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　まず、問題集の利用回数と試験成績の関係を表す一例として図表２を示
す。2009 年度の環境経営論の中間試験においては、問題集利用者の平均点

































（図表３）講義内クイズの正解率と期末試験の正解率⻠⟵ౝ䉪䉟䉵䈱ᱜ⸃₸䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᦼᧃ⹜㛎䈱ᱜ⸃₸㪇㪈㪇㪉㪇㪊㪇㪋㪇㪌㪇㪍㪇㪎㪇㪏㪇㪐㪇㪈㪇㪇 㪈 㪋 㪎 㪈㪇 㪈㪊 㪈㪍 㪈㪐 㪉㪉 㪉㪌 㪈 㪋 㪎 㪈㪇 㪈㪊 㪈㪍 㪈㪐 㪉㪉 㪉㪌⸳໧⇟ภᱜ⸃₸


























































平均値 65.55 10.77 76.29 
中央値 70.50 11.00 83.00 
未利用者
平均値 54.15 7.38 61.53 
中央値 60.50 9.00 68.50 
全体
平均値 63.10 10.04 73.11 




平均値 67.47 9.17 76.65 
中央値 72.00 9.00 82.00 
未利用者
平均値 52.14 6.00 58.14 
中央値 51.00 7.00 57.00 
全体
平均値 63.73 8.40 72.13 
中央値 68.50 8.00 79.00
30 天　　野
　まず試験結果による客観評価であるが、図表５は各科目の中間試験の結果で
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均 3.85 に対して科目平均 3.89 であり、標準的な評価となっているが、教材
については全学平均 3.70 に対して科目平均が 3.59 となっており、評価は低い。
　次に日本経済論では段階的か否かの問いに対する回答は全学平均が 3.78 で
あるのに対して科目平均は 3.82 であり、こちらも標準的である。教材につい
































　 ５ ４ ３ ２ １ 科目平均 形態平均
日本経済論 39.3% 42.6% 18.0% 0.0% 0.0% 4.21 3.83
環境情報論 50.0% 35.7% 14.2% 0.0% 0.0% 4.36 3.73
表中の形態平均とは、講義形態の科目における平均値を指す。
（図表７）日本経済論におけるイントラブログへの評価
５ ４ ３ ２ １
日本経済論 39.3% 42.6% 18.0% 0.0% 0.0%
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10　野中らは、知識創造活動は fragile であり handle with care であると指摘する。








高等教育機関における e- ラーニングの実施率は 51.1％、大学の学部・研究科
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